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 2012 年の関越自動車道，2014 年の北陸自動車道の高速バスの事故は，運転手の居眠
りや体調の急変に起因すると思われる疾病による可能性が疑われている．警察庁の調べ
によると，2011 年に発生した交通事故のうち，運転中の「発作」や「急病」などが原


































第 5 章では，本論文の要約と今後の研究課題について述べる． 
 
 
 
